




















































































































































とに実施された。参加者は IOEのDepartment of Learning, Curriculum and Communication（以後、
LCC）が設置している大学院各コースの授業の一部（一人が自分の興味に基づき２つのコース
を選択）を聴講し、IOEでの授業参加体験をすると同時に、IOE院生や担当教員との意見交換
にも参加した。この他にもプログラムA,  Bの双方の参加者のために IOE、LCCの教員に２つの
特別講演（１ .Sociolinguistics and Language in Society by Prof.David Block,  ２ .Discourse, Society and 
Culture by Dr John O’Regan） をして頂いた。参加者はそれぞれの講義に先立ち、担当教員より、
reading list や課題等を前もって送って頂き、５日間という短い滞在の中で、空き時間には図書館
等で資料を探し、授業参加の準備をする等、IOEの院生の学生生活の一部も身を以て体験した。























































「Modernization of School Education in Modern Japan：Denial of Early Modern Education and 
Foundation of The Modern State」
　　吉田文氏












（Participatory approaches to education：international perspectives）
















・2011年11月、『Roundtable Proceedings―Institute of Educatio,University of London, Korea University and 




の交流（主任：2010年度 稲葉敏夫、2011年度 堀誠）」［2010 ～ 2011年度、Ａ１］の研究成果の
一部である。
